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China's rural credit cooperatives have experienced hardship and setbacks since 
their establishment. In 2001, the rural credit cooperatives stock reform was first 
carried out on a pilot basis in Zhang Jiagang, Changshu and Jiangyin and has won 
initial success. However, problems still exist. The reformation of the rural credit 
cooperative is not only an important theoretical issue, but also a practice of the rural 
financial system. It is expected that the article will provide a theoretical basis and will 
show the direction for the reform. 
This paper first gives a brief review of the history, development and reform of the 
Chinese rural credit cooperative, defines its properties and points out the need to 
deepen the reform. Second, the paper analyzes the tendency and characteristic of the 
development and reform of cooperative finance from the international perspective, 
expecting to present some valuable experience and inspirations for the reform of rural 
credit cooperatives in china. Third, the paper points out some defects and negative 
influence of equity institution of Chinese rural credit cooperatives and the 
characteristic of the current reform mode and concludes that different mode of equity 
institution is suitable for special economic surrounding and shareholding system will 
be the main form of equity institution reform of Chinese rural credit cooperatives. 
Fourth, the paper summarizes successful experience achieved in the process of 
experimental reform of equity institution, which provides a model for the future 
reform. Finally, some principles and policy measures are suggested to ensure that the 
shareholding system reform can be carried out smoothly.   
Through above analyses, conclusion can be drawn as follows: it is necessary that 
the equity institution of Chinese rural credit cooperatives be reformed, for it has 
neither the characteristic of classic credit cooperative nor that of modern credit 
cooperative. The tendency and the characteristic of the development of international 













suitable for special economic surrounding and stock institution ought to be the main 
form of equity institution of Chinese rural credit cooperatives. Successful experience 
achieved in the process of experimental reform of equity institution shows that reform 
in equity institution is feasible for Chinese rural credit cooperatives, some conditions 
must be paid attention to and some principles must be abided by in the reform to 
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    第三，把合作金融作为农村金融的组成部分，将合作金融置于整个农村经济
体系中，尤以日本、韩国为代表。合作金融组织是作为农业合作协同组合系统中
的一个子系统存在的，合作金融体系融于农村合作经济组织体系之中。 
    第四，发展中国家存在“金融抑制”现象，金融制度出现二元结构，合作金
融被视为“准金融组织”、“半正式金融组织”、“正规金融组织”（理查德·L·基
钦，1990；罗纳德·I·麦金农，1988）。 
   （二）国内合作金融研究现状 
    近几年来，运用新制度经济学理论来分析、研究中国合作金融——农村信用
合作社问题呈大兴之势，中国的许多学者作了有益探讨，取得了可喜成果。 
   1．对中国农村信用社的一般研究 



































































    （3）关于农村合作金融思想 中国农村合作金融理论与实践的发展呈一个渐
进过程，这是经济运行与经济理论的相互作用所决定的。中国社会主义合作经济
思想直接来源于列宁的共耕制和合作制思想。认为合作社是社会主义经济制度利








     2．合作全融制度变迁研究 
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